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天界開知識
別知識各項に附けれ番號は便宜上のもの
で分類に關係はない．各人の分類整理に
慮用され7こい．
　　　619　　　　　　アンドロメ餐星霧の光度
　英國Cambridge天文壷のR．0．　Redman及びE．　G．　Shirleyは「3腹」
Common反射鏡及び四界距離30糎，　f／3のAldisレンズでアンドロメダ星霧
M　31を撮影して光度測定を行った・其の結果に依ると，之の星霧の長径は267ノ，
短裡は89tで，等光度に於ける爾径の比は中心では1であるが，最：外側では0．33
に減じてみる・星霧全禮の総光量は3．6十〇．3鳥眞光度であるが，中心に於ける
面積光度は少くとも14．8／（角度の秒）2である・〔M．N．　Ap・il　1937〕
　　　620　　　　　　ニウヨ1ク博物館の三星
　C．A．　Readsに擦れば米國ニウヨ1クのAmerican　Museum　of　Natural　His－
toryのHayden　Planetarium内に保存されてみる唄星は総計3744ヶで，1935
年末迄に知られた1073の落下申の546回の落下を代表し，其の最多のものej　1912
年にアリゾナ州Holbrookに落ちた2129ヶを含んでみる．叉，最大のものは
GreenlandのCape　Yorkで爽見された365噸（この噸は2000斤），及びオレゴ
ン州で磯見されたWi11emette順星142噸（メlD噸）である．〔Bulletin，　Am．
Mus．　Nat．　Hist．　1937））
　　　621　　　　　　トロイ舞の小遊星が身一つ心見された
　猫國ハイデルベル1ヒ天丈i墓のラィンム1ト．Reinrputh氏は去る1934年8月
3日991に一薪小遊星“1937PB”を磯見したが，　Gondolatsch氏とHiller氏と
の計算：によれば，軌道は
　　　　M－m　262035t　45．3r，　ip　＝＝　3023，　43．3Xt
　　　　l≡lliil鵜一　雇難＿
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であって，明らかに之は木星に近い遊星，邸ち所謂“トロイ鮮”に嘉するもの
である．光度は14等級．
　因みに，現在まで知られてみるトロイ群の小遊星は，（588），（617），（624），
（659），（884），（911），（1143），（1172），（1173），（1208）の10ケである．〔1．A．
IJ．　C．　687）
　　　622　　　　縮回する宇宙
　宇宙は膨脹して居るのではなくて♪縮少して居るとエルサレム大占の若いS．
サムブルスキ博士が物理評論に論じて居る．
　之に訳して二三の印刷界の同業者はアインシタインをゴリアテを殺したダピ
ヂと面して居る．相封論者はサムブルスキ博士の巨富的な才能，創意，深遠な
論理に心を留めて居る．然し彼等は縮少する宇宙の創造者と彼を見倣す傾向を
有してみる．
　アィンシタ4ンが一般相封性原理と知られて居る論と，それと共に，現在で
は大きな輪の自記車と同じく殆んど陳腐な宇宙の姿を言表したのは1915年の事
であった．
　之に擦れば宇宙は轡噛した室闇であり，その質量の爲に静止したものであっ
た．實際之は彼様に灘止して居るので，腕が一寸でも頭へても之を顛覆するに
充分であった．
　それからこ年後，故ヴィレム・ド・シツタ，教授は，凡ては室間で塞虚である
との相封性宇宙論を立てた．蠣て，アインシタインとド・シック1とは可能的
な宇宙の無限数の極限も吾人に提供して呉れた事が認められた．ブリ1ドマン
とラメ1ツルとは別個に，此の二個一今日の通俗的な膨脹する宇宙一の問
にある一個のモデルを曙示した．
　蓋し数記者は凡て，宇宙は膨脹して居るのではなくて，縮少してるるもので
あb得ると方程式より言明する事が出來る．
　隔りに宇宙が縮少して居るとしても，之を承知する事は不可能である．蓋し
宇宙にある他の凡てのもの一一星，距離，樹木，人聞それから測量桿にしても
一一ｳ縮少するからである．一秒間に63986粁といふ高速度で走り去り，叉斯
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くしてブリ1ドマン・ラメ1ツルの概念を明白に誰諭して居る赤星霧は，面訴
ほ走り去って居る．アナトール・フランスのリケツトと呼ぶ犬は塞智の閃めき
に依って次の如く述べて居る．「耳聞，動物，石ぱ相互に接近する時には大き
くなり，自己の上に接醐して居る時には：巨大なものとなる．然し自己がなっ
たのではない．自己は常に自己が現在ある毎に同じ大きさの儘である」と．吾
平はリケツトのやうなものである．凝りに宇宙が縮少して居るとしても，吾人
の大きさが憂化するに違ひないと想像する事は困難である．
　サムブルスキ博士が現はれる迄，縮干する宇宙はたf軍に許されたる可能性
であった．之は今や数學上の詳細にまで磯展して居る．此の進歩が興へられて
も，吾入は以前よりも一三立派に解決し得たと言ふ事は出時ない。外星霧に依
って提供された問題は未だ其の儘である．外星宮は眞に走り去って居るのであ
るか？　或は，ヰルソン山のエドウィン・ハツブル博士が暗示した如く，之が
示す門下な赤色憂碕，後退する明な二丁は，コペルニクスの読或はニウトンの
引力の法則或は（其れに就V・ては）相封性理論其れ門燈と同様に何か驚くべき全
く斬新な原理の二見を必要とするのか？　吾人は此の同じく古びた問題を追求
し績ける必要がある．
　サムブルスキ博士は今より350年後の光波と，現在の光波とを比較して，
宇宙が縮少して居るか如何かが獲見出來る事を読明して呉れる．然し数三者は
假りに縮少は眞實であるとすれば，現在でも心眼で起ってるる事を見出す事が
可能である．其の專門的な目的に封して，彼は「観測者」一足も無く，腕も
なく，身膿もなV・もので，た馬丁に吾人の宇宙の外側の何等かに置かれた凡て
を見る眼と凡てを理解する頭脹iを具へた一と呼ぶ不可思議な動物を創造して
居る．此の「怪物」は何が見えるだらうか？星や原子は絶間なく縮少し，諸遊
星は太陽に漸次螺旋厭に接近し，地球上の人聞は縮まり，合衆國はた璽の…鮎
と小さくなり，大西洋はたy“の一滴となる．・此のダンスの最後は何であるか？
無極小の一瞬時，斯くして其の後に來るものは一撒母上の零ではある。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（8月22日，N．　Y．　T．）
　　　　　　　　　　　本協會員高木一端脳雁召さる
　東京の同氏は去る8月28日鷹召，○○聯除より9月始め出征され，只今○○：方
面にて御活動の由．因みに同氏の留守宅は東京市品川匿上大崎長者丸273坂田
冬太郎氏の由。
